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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Literasi 
Kesehatan Siswa SMA dengan Menerapkan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning pada Materi Sistem Respirasi dan Sistem 
Reproduksi Manusia” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiru dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yng tidak sesuai dengan etika ilmu yg berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya tersebut, saya siap 
menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan Nikmat, Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Literasi 
Kesehatan Siswa SMA dengan Menerapkan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning pada Materi Sistem Respirasi dan Sistem 
Reproduksi Manusia”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar magister pendidikan biologi pada Program Studi 
Pendidikan Biologi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Studi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari 
dua bidang namun saling berkaitan satu sama lain. Hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan baik dalam 
pelaksanaan pembelajaran biologi maupun pendidikan kesehatan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran kami hargai demi 
penyempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Besar harapan 
penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi 
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